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UZ TRIDESETU GODIŠNJICU GRADSKOG MUZEJA U VINKOVCIMA 
prof. Branka Šprem-Lovrić, Gradski muzej Vinkovci
Vinkovci su u našoj kulturnoj povijesti poznato ime, 
koje se spominje u raz lič it im  domaćim i  stranim izvo ri- 
ma još u antičko doba, pa sve do najnovijih dana.
Vinkovci i  čitav vinkovački kraj za nauku, privredu i  
društveno-politički život neobično su interesantno po- 
dručje, pa n ije čudo što je njegova kulturna povijest 
i  društveno-ekonomska uloga uočena već od na jstarijih  
vremena, i  što je b ila  predmet naučne obrade.
Iako se desetljećima osjećala potreba da se u našem gra- 
du otvori muzej kao in s titu c ija  koja će p rikup lja ti, 
čuvati i  proučavati kulturnu baštinu ovoga kraja, to je 
b ilo  nemoguće ostva riti u prijeratnoj Jugoslav iji. Tek 
1946. godine zahvaljujući razumijevanju narodne v la s ti, 
otvara se Gradski muzej. Otada je ova in s t itu c ija  raz- 
v ila  živu aktivnost u Vinkovcima i  u čitavom vinkovač- 
kom kraju. Muzejski radnici i  mnogi vanjski suradnici, 
koji su od dana osnivanja muzeja pa do danas ra d il i i  
rade u Gradskom muzeju u Vinkovcima, u lo ž i l i su mnogo 
truda i  napora na prikupljanje kulturno-historijske 
gradje, njenog smještaja i  stručnog postava. Muzej kon- 
tinuirano organizira arheološka istraživanja, i  to pre- 
težno zaštitna iskopavanja; prikuplja dokumente i  mate- 
r ija le  o našem suvremenom društvenom kretanju i  socija- 
lis t ič k o j izgradnji Vinkovaca, a svoju djelatnost š ir i  
i  na ostale grane znanosti uključujući etnologiju, po- 
v ijest, zoologiju i  botaniku. Prikupljajući uvijek nove 
materijale i  podatke, obogaćuje time svoje zbirke a l i  i  
daje uvijek nove priloge nauci, značenju grada, regije
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pa i  društva općenito. Zbog njegove dugogodišnje opse- 
žne djelatnosti, njegove otvorenosti narodnim masama, 
njegova značenja u kulturnom, društveno-ekonomskom i  
političkom razvoju Vinkovaca i  vinkovačke općine, Skup- 
ština općine Vinkovci d od ije lila  je prigodom proslave
13. travnja - dana oslobodjenja Vinkovaca - Gradskom 
muzeju u Vinkovcima izvanredno društveno priznanje, na- 
gradu grada Vinkovaca i  srebrnu plaketu za plodan 30- 
godišnji rad na unapredjenju muzejske djelatnosti.
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